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 Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan ragam bahasa, memaparkan 
fungsi dan mengetahui peristiwa campur kode yang menyertai lagu (yel-yel) suporter 
Pasoepati.  
 Penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan teknik simak catat. 
Teknik analisis data menggunakan metode agih teknik lesap dan teknik ubah ujud, 
metode deskripsi, dan metode pemahaman dengan pendekatan sosiolinguistik. Hasil 
analisis disajikan dengan metode informal.   
Hasil penelitian ini adalah karakteristik ragam bahasa lagu (yel-yel) Pasoepati 
dilihat dari sudut pandang penutur ragam bahasa lagu (yel-yel) Pasoepati berdialek 
Jawa, lagu Pasoepati bersikap adap, dingin, akrab, dan santai. Dari sudut pandang 
pemakaian ragam pokok persoalan lagu (yel-yel) Pasoepati menggunakan bahasa 
Indonesia dan mengalami campur kode dengan bahasa Jawa dan bahasa Arab, berupa 
bahasa lisan dan beragam formal dan informal. Lagu (yel-yel) Pasoepati digunakan 
untuk menarik perhatian dan memperlancar komunikasi, menimbulkan dan 
menurunkan ketegangan. Campur Kode lagu (yel-yel) Pasoepati mengalami campur 
kode yang berupa: Penyisipan unsur-unsur yang berwujud kata, frase, baster, 














Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah atau diterbitkan dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya 
 
 


















Segala ilmu pasti bisa dipelajari 
Sesulit alat pengaman pasti ada alat untuk membukanya 
Susulit pertanyaan pastilah ada jawaban 
Sebesar apapun cobaan pasti akan berlalu 
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